



































释变量。 选定北京 GDP 为 Y1， 深圳 GDP 为 Y2， 广州 GDP 为
Y3，将其也作为解释变量。 由于其和被解释变量都叫作宏观经
济变量，为避免异方差的干扰，依次针对变量展开对数处置后采









第一，模拟预估回归模型。 采用 OLS 法对样本范围内的变





















升级转型、 广州第 3 产业集聚和结构升级转型有着长时期稳定
的平衡关系，并且是正系数，代表北京金融集聚对周围的深圳区
域产业集聚发展形成了显著的辐射作用。 第 2 产业集聚的系数
要超出第 3 产业， 代表上海金融集聚能利用产业迁移推动广州
第 3 产业进一步发展，而深圳第 2 产业在集聚发展过程中，也促
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此保险公司涉足房地产、证券、信托等领域。 但是到了 20 世纪
90 年代，房地产泡沫破裂，保险公司形成大量不良资产，其经营
风险大大增加。 直到 1995 年《保险法》颁布，明文规定保险资金
不得投资于房地产等高风险领域， 只得投资于银行存款或者国
债等稳健收益类产品。 直到 2004 年，国家放宽了保险资金的投
资渠道，保险资金在接下来的几年中开始涉足股票、基础设施、
股权、不动产投资等。 2012 年，在“放开前端、管住后端”监管思
路的指导下，保险公司的投资范围和投资比例进一步拓宽，在低
利率和股票市场较景气的背景下， 保险公司投资股票市场的资
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摘 要：保险公司要想高质量发展必须合理地进行风险管理。保险公司能否做好风险管理是保险公司未来能否可持续发展的关
键，也关系着社会的稳定和人民的财产安全。本研究分析了保险公司面临的风险管理问题，并提出了加强保险公司风险管理的对策，
希望能对保险行业从业者带来一定的启示。
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